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priva de  todo lo qiie se hubiera podiiio procurar 
con el iiiiiero que  ha perilido.)) 
Además, cualqiiiera que  sea el acreedor será 
más exigente si esto llega á su noticia. 
. . 
El jugador es un ambicioso estúpido que para 
evit:~rse cl trabajo natiiral, se entrega á otra clase 
de  trabajo rniiclio más ftitigoso y que solo produce 
resultados negativos.-M. C. 
H OSA en  que  estampo mi nombre, tí1 me sobrevivirás. 
¿ Q u é  vale ;ay! el sér del hombre 
cuando u n  papel dura más?  
J .  E. HARTZEMBCSCH 
N O T A S  E I M P R E S I O N E S  
La prevención es como u n  cristal que  algiinas 
veces la mala fe y casi siempre la ignorancia co- 
locan ante nuestra vista paraque veamos desfigli- 
rado el  mundo externo. 
. 
Muchos capitalistas quedarían pobres ó menos 
ricos si de  repente fuese abolida la esclavitiid. Y 
q u é ?  valen más algunos ciudadanos pobres que  
una gran nación de  esc!avos. 
~. 
Los tienlpos Iian cambiado. N o  basta Q una po- 
blación alcanzar iniportancia en  el terreno mate- 
rial, no  bastn tetier buenas calles, buenosedificios, 
notables estnbiecimientos industriales y fabriles, 
no  basta ser rica: es preciso también dedicarse á 
nobles taieas intelectuales; es preciso acudir al  
gran mercado del pensamiento humano,  que  en 
donde quiera ofrece productos asombrosos: es 
preciso fomentar la parte más digna del Iiornbre 
y atesorar conocimientos y dirigir el sentimiento 
hacia lo bello y hacia lo bueno; que  todo esto, mas 
que  la riqueza material. constituye la verdadera 
riqueza. 
Nohren. 
Está ya terminada la iormación del catálogo de  
la biblioteca del CENTRO DE LECTCRA, catálogo tan 
necesario para todas la? personas que  van á leer 
en la mencionada sociedtid. Gracias al celo y acti- 
vidad del Sr.  Presidente, se ha llevado á cabo es- 
ta importante mejora, que  será siempre agrade- 
cida por todos los señores socios del CENTRO. 
1 U n  americano, mister Cárlos T .  Ritchel del Conneeticut, acaba de  inventar el medio de  bur- 
lar  las aduanas y de  franquear las fronteras Según 
elo el problema de  la navegacion aérea está re- 
suelto. 
S u  aparato, consiste en un buque aéreo y es de  
foriua cilin~irica, con los dos extreinos cortados 
eii fornia de  cuaiiro. Esta formado de  una tela 
ligera, pero muy fuerte y resistente á la lluvia, 
al frio y al calor. El  niérito del inveiito coilsiste 
cn u n  iiigenioso *parato destinado á regularizar 
la ascencion y el descenso del buque. U n  Irélice 
que  gira en  tiri seiitido, liace subir  el b ~ i q i i e ;  gi- 
rando en  sentido contrario le hace bajar' y con 
aycida de  estas nianiobras, se obtiene la deseada 
dirección, canibiancie de  corrriente d e  aire. 
N o  tarda niricho tiempo mister Ritchel en atra- 
vesar el Océano ... ó en caer en él, como tantos 
otros. 
1.3 Exposición cie electricidaii de  Viena ha ex- 
Iiibido uii nuevo invento destinado á eclipsar el 
tcléioiio: el fonóforo, que  trasmite t~ i i rb ién  el 
sonido á iiisrancia y que  tiene la iniiieiisa ventaja 
sobrelos aparatos Sinski ahora conocidos, de  que  
hace oir los sonidos con t o ~ i : ~  claridad á través de  
los niás distintos elementos. 
X o  hay necesidad de aplicarse á los oidos u n  
tímpano de  refuerzo; todo el mitiido oye en  In 
sala a <lonile va á dar el aparato, coiiio si la pa- 
labra ó la música resonaran en la habitación. 
N o  Siay, por decirlo así, desperdicio de  soni- 
dos. Si el invento se generaliza, los conciertos y 
espectáculos líricos poiii-án rn~iltipiicar Iiasta el 
infinito su a~idi tor io .  
. . 
E n  casa de  un forfigrafo, el público que  va á 
retratarse es recibido por un soberbio negro, cuya 
cabeza se destacaba sobi-e una gran corbata blanca. 
U n  dia preguntó o1 fotógraio un amigo suyo; 
-i PorquL Iiaces que  ese negrazo lleve esa cor- 
bata blanca? 
-Es indispensable,-contestó el artista,-Sin 
ella n o  se podría saber donde principia su cabeza. 
- .  
Según datos oficiales, durante el i~ l t imo  a ñ o  
económico, la Junta  de  Educación de la ciudad 
de  Nueva-York, recibió para gastos de  enseñanza 
3 .626,3%j pesos fueites, á que dió la inversión 
siguiente: para sueldos de  maestros, 2 ,635,744;  
en material d e  enseíianza 122,035 ; en sueldos á 
conserjes, roz ,g3:  y 421.o41 en  local para nue- 
vas escuelas, reparación y construcción de  edi- 
ficios, etc. 
Poco más ó menos, lo  mismo que  en España. 
IMP. Y LIB. DE Tonnoia Y TARRATS. 
